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I. Kaupungit ja kauppalat
Asuinhuoneistojen vuokrat kaupungeissa ,ja kauppaloissa syyskuussa 1972 ,
Seuraavassa julkaistaan tuloksia Tilastokeskuksessa valmistuneesta kaupunkien ja 
kauppaloiden vuokria koskevasta tiedustelusta. Maalaiskuntien osalta tiedustelun 
tulokset julkaistaan erillisenä monisteena. Tauluissa 9-10 esitetyt tiedot koske 
vat vain ns. markkinavuokria. Valtion lainoittamien vuokratalojen vuokrat eivät 
sisälly näihin.
Kaupunkien ja kauppaloiden vuokria koskevaan tilastoon sisältyi kaikkiaan n.
16 000 huoneistoa. Kaikkien kaupunkien ja kauppaloiden keskimääräiset kuukausi­
vuokrat vaihtelivat 1-4 huoneen (keittiö huoneeksi luettuna) uunilämmityshuoneis 
toissa 64 mkssta 162 mksaan. Keskuslämmityshuoneistoissa 1h+kk - 4h 204 mkssta 
378 mk?aan. Keslcuslämmityshuoneistojen vuokriin sisältyivät lämmityskustannukset 
Uunilämmityshuoneistojen neliömetrivuokra oli kaikissa kaupungeissa ja kauppa­
loissa keskimäärin 2,52 mk, vastaava luku keskuslämmityshuoneistojen osalta oli
5,67 mk.
Vuokrien keskimääräinen nousu syyskuusta 1971 syyskuuhun 1972 oli kaikissa uuni- 
lämmityshuoneistoissa 2.4 $ ja keskuslämmityshuoneistoissa 5*2 Vastaavat lu­
vut erikseen ennen vuotta 1949» vuosina 1949-60 ja vuosina 1961-1966 valmistu­
neiden keskuslämmityshuoneistojen ryhmissä olivat 6.6, 5*7 ja 5*1.
Huoneistoista oli 48 $ sellaisia, joiden vuokra oli sama kuin syyskuussa 1971»
Huoneistot jakaantuivat neliömetrivuokran mukaan siten, että kaikista uuniläm- 
mityshuoneistoista '32 %  oli sellaisia, joiden vuokra oli vähintään 3 mk, kun 
taas kaikista lceskuslämmityshuoneistoista 67 $ oli sellaisia, joiden vuokra oli 
vähintään 5 mk neliömetriä kohti.
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I. Stader ooh köpingar
Hyrorna för bostadslägenheter i stader och köpingar i September 1972
Nedan publiceras resultaten av hyresundersökningen i stader och köpingar, vilka 
färdigställts i Statistikcentralen. Resultaten av undersökningen i landskommuner- 
na publiceras separat i duplicerad form.
Uppgifterna i tabellerna 9-10 gäller endast s.k. marknadshyror. Hyror i hyreshus 
med statslän ingär ej i dessa.
Statistiken över hyrorna i stader och köpingar baserar sig pä totalt c. 16 000 
lägenheter. I alla stader och köpingar var den genomsnittliga mänadshyran för 
1-4 rum (kölcet inberäknat) omfattande lägenheter med ugnseldning mellan 64 mk 
och 162 mk och i 1r + kv - 4r omfattande lägenheter med centralvärme mellan 204 
mk och 378 mk. I hyrah för lägenheter med centralvärme ingar kostnaden för 
bränsle. För lägenheter med ugnseldning var genomsnittshyran per kvadratmeter 
2,52 mlc och motsvarande tal för lägenheter med centralvärme var 5s67 mk.
Den genomsnittliga hyresstegringen frän September 1971 tili September 1972 var 
i alla lägenheter med ugnseldning 2.4 $ och i lägenheter med centralvärme 5*2 $. 
F$r lägenheter som färdigställts före är 1949s ären 1949-60 och ären 1961-66 
var motsvarande tal 6.6, 5*7 och 5*1»
För 46 1° av lägenheterna var hyrorna oförändrad sedan September 1971.
Med avseende pä hyran per kvadratmeter fördelade sig lägenheterna sä, att byran 
i 32 % av alla lägenheter med ugnseldning var minst 3 mlc, medan däremot hyran 
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5. Huoneistojen prosenttinen jakautuma neliömetrivuokran mukaan syyskuissa 1872 
Läg^nheternas procentuella fördelning enligt kvadratmeterhyran i september 1972
Paikkakunta
Uunilämmityshuoneistot 
U gnsvär me lägenheter
Keskuslämmityshuoneistot (läm- 
mityskustannuksineen) — Central- 
värmelägenheter (med uppvärm- 
ningskostnader)






















fors 1 7 31 16 45 100 2 20 19 13 13 33 100
Hyvinkää— Hyvin ge 7 - 57 29 7 100 8 16 28 28 9 11 100
Espoo — Esbo 13 6 26 19 36 100 2 3 16 29 25 25 100
Vantaa — Vanda 2 2 18 22 56 100 ■4 6 13 33 16 28 100
Turku — Abo 11 11 33 22 23 100 7 11 29 24 14 15 100
P o ri— Björneborg 19 20 40 16 5 100 18 24 32 13 9 4 100
Hämeenlinna — 
Tavastehus 15 13 46 11 15 100 23 22 26 13 10 6 100
Lahti 1 9 43 22 25 100 8 23 33 18 10 8 100
Tampere — Tam m er­
fors 11 12 42 21 14 100 8 17 28 18 12 17 100
Kotka 6 12 56 20 6 100 29 21 24 16 4 6 100
Lappeenranta — 
Villmanstrand 7 20 21 36 16 100 11 26 32 20 6 5 100
Imatra 9 17 38 28 8 100 25 21 34 17 2 1 100
Jyväskylä 7 19 47 19 8 100 6 11 16 23 15 29 100
Kuopio 3 15 36 28 18 100 2 25 27 24 11 11 100
Joensuu 2 15 27 46 10 100 6 6 25 21 19 23 100
Vaasa — Vasa 10 23 44 18 5 100 27 25 24 13 6 5 100
Oulu— Uleäborg 5. 20 36 14 25 100 7 11 30 23 15 14 100
Kaupungit ja kaup­
palat, joissa — 
Städer och köpingar 
med 20 001- 
30 000 asukasta — 
inv. 14 19 40 18 9 100 17 27 30 17 5 4 100
10 001-20 000 
asukasta — inv. 12 20 43 15 10 100 18 30 30 14 5 3 100
-10 000 asukasta 
— inv. 24 20 38 11 7 100 23 28 26 15 4 4 100
Kaikki— Samtliga 12 16 40 18 14 100 12 21 26 17 10 14 100■ ■ .n— ■i i. ■ mi — —i .... — —— — ■■ ■ - ■ 1 ■■ 1 '■■■l'“





-1948 13 17 40 18 12 100 30 20 15 12 8 15 100
1949-1960 5 12 34 23 26 100 22 34 19 10 6 9 100
1961-1966 8 • 36 20 36 100 3 18 32 20 12 15 100
1967-1972 - - * - - 2 10 30 25 13 20 100
6. Huoneistojen kuukausivuokrien keskimääräinen nousu syyskuusta 1971 syyskuuhun
1972, %:na — Stegringen av de genomsnittliga mänadshyrorna fran september 1971
tili september 1972 i %.
Paikkakunta
Ort
Helsinki — Helsingfors 
Hyvinkää — Hyvin ge 
Espoo — Esbo 
Vantaa —oVanda 
Turku — Abo 













Vaasa — Vasa 
Oulu — Uleäborg 
Kaupungit ja kauppa-* 
lat, joissa — Städer 
och köpingar med 
20 001-30 000 asu­
kasta — inv,
10 001-20 000 asu­
kasta — inv*
-10 000 asukasta — 
inv.
Kaikki — Samtliga 
Siitä — Därav 
huoneistot, jotka val­








Keskuslämmityshuoneistot (läm - 
mityskustannuksineen) -  Central- 
värmelägenheter (med uppvärm- 
ningskostnader)
1 h 2 h 3 h 4 -  h Kaikki 1 h 2 h 3 h 4 h 5- h Kaikki
1 r 2 r 3 r 4 -r Inalles 1 r 2 r 3 r 4 r 5- r Inalles
0. 0- 2. 9 0. 6 20. 2 2.7 4.5 4.3 4.7 4.0 5. 8 4.6
0. 0 1. 5 9. 6 0. 0 3.1 4. 3 4. 2 5.4 4.0 4. 8 4. 6
1. 9 2. 5 10. 3 0.0 4.3 2.2 2. 6 2. 2 1.8 3. 9 2. 6
7.1 6. 8 1. 0 0. 0 4.3 5. 7 5.0 5. 3 4.2 4.8 5. 0
1. 1 3. 6 0. 0 0. 0 2.2 5.4 5.2 6. 9 8.0 5. 2 6.4
0. 6 3. 1 1. 3 0. 0 2. 0 * 5.1 5. 5 4.1 4.4 8. 7 5.1
0. 0 1. 6-• 5. 7 1. 6 1.7 4.7 4. 4 4. 5 5. 5 7.4 5. 1
2.4 2. 1 1. 3 0.0 1. 9 5.6 5.2 5.4 4.7 5.7 5.2
1. 5 2. 5 2.9 0. 0 2.4 4. 9 5. 5 4. 5 5.4 7. 7 5. 3
6. 1 2. 3 0. 3 0. 8 2. 6 5. 6 7.6 5. 3 3. 8 7.2 5.4
to « <1 3. 7 1. 5 0. 0 2. 8 3. 3 3. 7 5. 0 6. 2 4.7 4. 7
1. 9 1.2 0. 0 8. 0 2. 1 2. 9 4.5 6.4 5. 9 6. 9 5. 5
0. 6 3. 6 0. 0 0. 0 2. 0 4.0 4. 8 2. 8 2. 9 3.4 3. 5
0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 7. 2 4.8 9. 6 7.4 .1.7 7. 7
6. 9 1. 3 0. 5 0. 0 1. 5 5.6 6.6 6. 8 5. 1 3. 8 5. 9
0. 9 2. 2 1. 9 0. 0 1.7 7.2 6. 5 6.2 5. 6 8. 9 6. 6
1. 5 1. 8 0. 0 1. 7 1.6 5. 3 3. 9 5.2 3. 6 3.2 4.4
2. 9 3. 2 3. 9 3. 6 3.4 5. 1 6.2 5.4 5. 9 6. 0 5. 7
2.4 1. 9 2. 9 0. 0 - 1.9 5. 2 5. 9 5. 1 5. 5 7.3 5. 6
2. 7 2. 6 2.3 2. 8 2. 5 5.4 5.2 5. 0 5.6 4.6 5. 2
2. 3 2. 6 2.4 2. 1 2.4 5.0 5. 0 5. 2 5. 0 5. 8 5.2
1. 9 2. 5 2. 1 2.0 2. 2 6. 0 6. 0 6. 9 6. 9 7.8 6. 6
5. 6 2. 9 4. 6 3.0 3.6 5. 3 5.4 5.7 6. 1 6. 9 5. 7
0. 0 3.2 0. 0 0.0 1.4 5.1 4.7 5. 3 5. 1 5. 3 5.1
0. 0 0.0 0.0 0.0 0. 0 2.1 2. 3 2.7 2.6 2.5 2. 5
7. Keskuslämmityshuoneistojen kuukausivuokrien keskimääräiset muutokset 
syyskuun vuokratiedustelujen mukaan vuosina 1963-72 (1962: syyskuu = 100) 
Genomsnittliga förändringar i centralvärmelägenheternas manadshyror en- 





1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
Helsinki — Helsingfors 106 111 118 121 129 134 134 136 137 144
Espoo — Esbo 104 109 114 117 121 124 124 125 128 131
Hämeenlinna — 
Tavastehus 104 108 113 116 123 127 128 129 131 138
Imatra 105 110 115 118 122 126 126 126 129 136
Joensuu 102 104 107 109 117 121 123 124 128 136
Jyväskylä 101 104 109 115 122 126 127 128 135 139
Kotka 106 110 115 120 127 133 134 135 137 145
Kuopio 104 108 115 1 1 9 127 133 133 134 135 145
Lahti 105 108 •. J /h 1 1 3 12 5 129 129 1 3 1 134 141
Oulu — Uleäborg 104 100 10 3 ■: -r o A G 119 124 126 127 129 135
Pori — Björneborg 103 m 117 1 21 12 3 136 136 137 141 148
Tampere—Tammerfors 104 106 109 113 120 124 124 127 130 136
Turku — Abo 104 106 110 114 119 124 125 125 127 135
Vaasa — Vasa 103 105 108 110 114 120 120 121 125 133





-1948 108 115 123 128 135 141 142 144 146 156
1949-1960 103 107 112 115 124 130 131 132 136 143
1961-1966 101 103 106 109 115 119 119 121 124 130
8. Huoneistojen prosenttinen jakautuma kuukausivuokran muutoksen mukaan syys­
kuusta 1971 syyskuuhun 1972 -  Lägenheternas procentuella fördelning enligt 
fÖrändringen i mänadshyran frän september 1971 tili september 1972
Huoneis- 






Vuokran muutos . % - Hyresförändring, %
Paikkakunta
Ort
c 0 = 0 1-4 5-9 10-14 15-24 25-34 34- Yht.
Sum­
ma
Helsinki — Helsingfors 2 512 1 42 : 43 7 4 1 2 100
Hyvinkää 252 2 34 : 5i 7 4 1 1 - 100
Espoo — Esbo 406 1 57 : 39 1 1 1 - - 100
Vantaa — Vanda 
Hämeenlinna —
442 1 40 : 45 • 9 2 2 1 ** 100
Tavastehus 295 2 40 44 8 5 1 - - 100
Imatra 200 1' 68 11 13 5 2 - 1 100
Joensuu 208 3 47 32 8 7 3 - - 100
Jyväskylä 358 1 54 32 5 5 1 1 1 100
Kotka 358 1 52 26 14 4 2 - 1 100
Kuopio 316 1 32 36 r t( 18 4 1 1 100
Lahti 692 1 53 32 8 3 2 - 1 100
Oulu — Uleäborg 355 1 49 37 5 5 1 1 1 100
Pori — Björneborg 394 1 53 26 12 4 2 1 1 100
Tampere— Tammerfors 1 052 1 45 38 10 4 1 1 - 100
Turku — Abö 1 002 - 37 44 11 5 1 1 1 100
Vaasa — Vasa
Kaupungit ja kauppa­
lat, joissa — Städer 
och köpingar med 
20 001-30 000
417 45 33 14 7 1 100
asukasta — inv. 
10 001-20 000
2 147 1 46 34 11 5 1 1 1 100
asukasta — inv. 1 733 1 51 27 12 6 2 1 - ICO
-10 000 asukasta
— inv. 1 248 1 52 26 13 6 2 - - 100
Kaikki — Samtliga
Siitä — Därav 
huoneistot, jotka 
valmistuneet — lägen- 
heter färdigställda
14 638 1 46 35 10 5 2 1 100
-1948 4 420 1 58 23 9 5 2 1 1 100
1949-1S60 2 906 1 45 30 13 7 2 1 1 100
1961-1966 6 046 1 34 51 9 3 1 1 _ 100
1967-1971 1 266 2 70 16 7 5 - - 100
M^-hyror för lägenheter med oentralvärme i Helsingfors i september 1972 enligt 
byggnadsär, lägenhetstyp ooh äret da hyresgästen inflyttat
2%  Keskuslämmityshuoneistojen m -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneisto-
tyypin ja vuokralaisen muuttovuoden mukaan Helsingissä syyskuussa 1972
Rakennuksen valmistumis- 
vuosi ja huoneistotyyppi 
Evffgnadsär ooh lägen-
2 2 Vuokra, mk/m - Hyra, mk/rn
Muuttovuosi - Flyttningsär Keskimää-
hetstyp -1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 rin - I medeltal
- 1948
1h + klc - 1r + kv 7,54 8,45 9,52 9,50 9,16 8,82 9,39 11,24 8,70
1h + k - 1r + k 6,28 7,22 6,48 8,57 7,52 7,32 7,01 8,98 6,94
2h + kk - 2r + kv 6,33 7,76 7,48 7,87 7,48 8,43 8,08 9,64 7,30
3h - 3r 5,91 5,76 6,51 7,57 6,55 6,91 7,21 9,08 6,44
4h - 4r 5,68 6,27 5,99 6,39 6,90 7,98 5,55 6,57 6,00
5h- - 5r- 5,16 5,51 5,56 - 6,94 5,85 6,75 6,72 5,66
Keskimäärin-I medeltal 6,09 7,21 6,74 8,10 7,38 7,45 7,63 9,08 6,88
1949-60
9,801h + klc - 1r + kv 7,65 9 > 10 9,06 9,38 9,65 10,31 9,96 9,22
1h + 1c - 1r + k 6,98 — 6,35 6,32 7,41 6,58 6,92 7,24 6,82
2h + kk - 2r + kv 6,92 7,51 9,19 8,05 7,42 9,44 7,19 8,64 7,85
3h - 3r 6,37 7,32 7,61 7,13 8,06 7,71 8,7 6 8,04 7,44
4h - 4r 7,00 7,46 - 7,24 - 6,58 7,41 11,54 7,27
5h- - 5r- 6,39 - 6,66 7,10 7,99 7,74 6,98 10,00 7,01
Keskimäärin - 1 medeltal 6,84 7,68 8,34 7,70 8,56 8,15 8,32 9,06 7,81
1961-68
1h + kk - 1r + kv 9,62 9,44 10,31 10,13 9,51 9,97 10,44 10,66 10,02
1h + k - 1r + k 9,03 - — 11,39 9,36 12,50 9,74 - 9,95
2h + kk - 2r + kv 7,81 8,33 8,64 8,51 8,16 9,08 8,55 9,06 8,46
3h - 3r 7,51 7,46 7,12 8,19 7,57 8,33 8,99 8,69 7,81
4h - 4r 7,09 7,20 7,36 7,79 7,82 8,00 7,38 7,81 7,51
5h- - 5r- 6,40 8,14 6,12 7,05 7,85 8,42 6,85 8,04 7,12
Keskimäärin - I medeltal 7,84 7,82 7,97 8,56 8,22 8,98 8,55 9,16 8,36
1969-70
1h + klc - 1r + kv — - — - 7,91 7,98 - 9,34 8,36
1h + k —  1r;+ k — ■ — - - - - — — —
2h + klc - 2r + kv — — — - 10,38 9,32 - 10,47 9,72
3h - 3r — - - - — 7,93 — - 7,93
4h - 4r - - - - - 6,6 3 - 8,73 7,23
5h- - 5r- — — — — — — — — -
Keskimäärin - 1 medeltal - - . - - 9,27 7,98 - 9,34 8,36
1971-72
1h + kk - 1r + kv 8,42 - — - 5,64 12,17 1 1 , 18 10,98 10,24
1h + k - 1r + k — — — - - - — -
2h + klc - 2r + kv - — - - — 8,94 9,42 10,95 9,83
3h - 3r 11,36 - - - - 6,74 9,79 10,38 9,86
4h - 4r — — — — - - 9,-77 9,76 9,77
5h- - 5r- - - - - - - 8,89 9,22 8,98
Keskimäärin - 1 medeltal 8,72 - - - 5,64 8,03 9,87 10 ,17 9,79
Keskimäärin-I medeltal 6,46 7,50 7,32 8,24 7,84 8,10 8,19 9,15 7,46
M -hyror för lägenheter med Centralvärme i Esbo i september 1972 enligt byggnads- 
är, lägenhetstyp ooh iret di hyresgästen inflyttat
29. Keskuslämmityshuoneisto jen m -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneisto-
tyypin ja vuokralaisen muuttovuoden mukaan Espoossa syyskuussa 1972
Rakennuksen valmistumis-
2 2 
Vuokra, mlc/m - Hyra, mk/m
vuosi ja huoneistotyyppi 
Eyggnadsär ooh lägen- 
hetstyp
Muuttovuosi - Plyttningsär Keskimää­
rin - I 
medeltal-1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
- 1948
1h + kk - 1r + kv - - - - - - - - —
1h + k - ir + k 2,50 — - - - - 5,00 - 3,01
2h + kk - 2r + kv - - - - - - - - -
■ 3h - 3r - - - - - - - - -
4h - 4r - - - - - - - - -
5h- - 5r- — - — — — — — — —
Keskimäärin - I medeltal 2,50 — — 5,oo — 3,01
1 949-6O
7,85 5,°0 i»521h + kk - 1r + lev 5 ,12 — — — — —1h + k - 1r + k 6,32 — 5,78 - - —■ - 6,53 6,30
2h + kk - 2r + kv 5,88 — 7,72 9,87 4,50 8,16 6,62 7,03
3h - 3r - 6,00 — - - - - - 6,00
4h - 4r ' 5,45 - 5,13 - - - - - 5,32
5h- - 5r-* - - 2,92 - - - - - 2,92
Keskimäärin - I medeltal 5,71 6,00 4,37 7,72 9,87 4,50 7,98 6,33 6 ,11
1961-68
10,38 8,281h + kk - 1r + kv 9,09 8,01 9,30 8,73 9,65 9,42 9,14
1h + 1c - 1r + k 8,58 9,44 — — — - 10,74 10,68 9,86
2h + kk - 2r + kv 6,63 — - 7,07 7,75 6,84 - 8,79 7,43
3h - 3r 7,23 7,53 7,07 7,49 7,21 7,73 8,13 7,29 7,48
4h - 4r 6,95 6,39 6,43 6,30 7,62 6,89 7,32 7,81 7,03
5h- - 5r- 6,24 7,02 6,26 6,60 6,97 6,27 6,52 7,43 6,66
Keskimäärin - I medeltal
1969-70
7,08 7,09 6,71 6,96 7,47 7,06 7,84 7,84 7,25
1h + kk - 1r + kv — — - - — 10,14 — 9,55 9,93
1h + k - 1r + k — — — — — — 9,63 — 9,63
2h + kk - 2r + kv — — — — — 5,78 7,98 - 6,94
3h - 3r — — — — 7,23 7,74 7,65 8,91 7,75
4h - 4 r - - - - 6,88 6,35 7,92 6,88 6,87
5h- - 5r- - - - - - 7,22 4,86 - 6,41
Keskimäärin - I medeltal - - - - 7,0 6 7,41 7,45 8,08 7,46
1971-72
8,55 8,551h + kk - 1r + kv - - - - - - -
1h + k - 1r + k — - - - - - 9,59 7,95 9,01
2h + kk - 2r + kv — — — — — - 10,57 - 10,57
3h - 3r — — — — — - 7,88 7,27 7,76
4h - 4r — — — — — — 7,59 9,72 7,78
5h- - 5r- - - - - - - 6,51 6,70 6,56
Keskimäärin - I medeltal - - - - - - 7,61 7,51 7,59
Keskimäärin - I medeltal 6,46 7,06 6,17 6,99 7,49 7,16 7,62 7,68 7,20
K^-hyror för lägenheter med Centralvärme i Vanda i september 1972 enligt bygg- 
nadsär, lägenhetstyp ooh äret dä hyresgästen inflyttat
29. Keskuslämmityshuoneistojen m -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneisto-
tyypin ja vuokralaisen muuttovuoden mukaan Vantaalla syyskuussa 1972
Rakennuksen valmistumis- Vuokra, mk/m







-1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 medeltal
- 1948
3,90 4,261h + kk - 1r + kv 3,43 - 5,00 - - 5,45 —
1h + k - 1r + k — - 3,85 - 5,77 5,43 - 9,33 5,76
2h + kk - 2r + kv - - - 5,43 - - - - 5,43
3h - 3r 3,41 - - - - - - - 3,41
4h - 4r - • - - — — — — —
5h- - 5r- 3,67 ■- - - 5,oo — — ' — 4,31
Keskimäärin - I medeltal 3,52 - 4,09 5,43 5,35 5,44 3,90 9,33 4,67
1949-60
4,801h + kk - 1r + kv — — - 12,50 - - - 7,30
1h + 1c - 1r + k 6,08 3,56 - - 6,50 5,22 - 7,81 5,65
2h + lclc - 2r + lev 5,47 — — - - 7,67 - 3,33 6,10
3h - 3r 4,26 6,48 6,14 5,89 - 6,26 - - 5,99
4h - 4r 3,91 - - - 5,01 - - - 4,50
5h- - 5r- - - - - 7,07 - 4,77 5,82
Keskimäärin - I medeltä! 
1961-68
S  07 5,55 6,14 5,56 6,08 6,62 “ 5,09 5,77
'ih + lclc - 1r + kv 9,37 10,81 9,80 8,52 11 ,67 8,87 9,81 11,11 9,42 .
1h + k - 1r + k 8,13 _ 6,32 6,80 7,19 6,95 - 9,47 7,35
2h + lek - 2r + kv 7,38 8,46 8,01 8,06 8,09 8,09 9,29 10,14 8,43
3h - 3r 6,55 6,27 6,83 6,44 7,37 7,14 8,12 7,70 7,01
4h - 4r 5,43 6,57 6,02 6,32 6,25 6,39 6,79 6,45 6,25
5h- - 5r- - - 4,77 - 6,40 - 7,56 — 5,84
Keskimäärin - I medeltal 
1969-70
6,72 6,69 6,73 7,09 7,19 7,40 7,96 8,72 7,2 6
1h + klc - 1r + kv — — - — 6,63 - 10,40 - 8,28
1h + k - 1r + k — — — - 8,28 - - - 8,28
2h + lclc - 2r + kv — — — — 6,96 8,87 - 8,50 8,36
3h - 3r — _ — 8,37 — 9,24 - 8,64
4h - 4r — - - - - 6,81 - - 6,81
5h- - 5n- - - - - — — — — —
Keskimäärin - I medeltal 
1971-72
— — — 7,85 8,00 9,60 8,50 8,24
•
1h + kk - 1r + kv - - - — - - 12,14 — 12,14
1h + le - 1r + 1c — - - - - - - — —
2h + klc - 2r + kv _ — - - - 10,13 - 10,13
3h - 3r — — — — - 7,61 7,96 7,75
4h - 4r — — — - - 6,12 - 6,12
5h- - 5r- - - - - - - 5,85 9,01 7,46
Keskimäärin - I medeltal - - - - - - 8,00 8,43 8,10
Keskimäärin - I medeltal 6,21 6,58 6,60 7,00 7,02 7,29 8,00 8,34 7,12
M^-hyror för lägenheter med Centralvärme i Tammerfors i september 1972 enligt 
byggnadsär, lägenhetstyp ooh aret da hyresgästen inflyttat
2
9. Keskuslämmityshuoneistojen m -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneisto-
tyypin ja vuokralaisen rauuttovuoden mukaan Tampereella syyskuussa 1972




Muuttovuosi - Plyttningsär Keskimää-
-1965 1966 1967 ¡1968 1969 1970 1971 1972
X  XXI "  X
medeltal
- 1948
1h +  kk - 1r +  kv 5,73 — - 7,84 - 5,58 6,42 4,73 6,04
1h +  k - 1r +  k 4,18 4,01 5,28 4,78 5,53 5,39 5,21 4,06 4,66
2h +  kk +  2r +  kv 4,39 5,51 — 1,97 6,97 7,07 6,28 5,40 5,28
3h - 3r 4,21 3,60 2,73 4,19 4,30 4,63 5,72 4,96 4,51
4h -  4r 2,97 6,77 - - 3,19 6,51 - 5,49 4,31
5h- -  5r- 3,53 3,94 4,03 - 3,67 5,46 6,00 4,97 4,09
Keskimäärin - I medeltal 
1949-60
4,09 4,41 4,10 5,03 4,03 5,48 5,82 4,88 4,64
1h +  kk - 1r +  kv 6,56 — - — 8,93 7,38 8,93 10,59 7,90
1h +  k - 1r +  k 4,82 3,64 5,32 4,51 4,39 4,80 4,94 6,29 4,75
2h +  kk - 2r +  kv 5,12 7,11 5,84 7,10 3,78 6,10 5,67 - 5,84
3h - 3r 5,09 4,83 5,21 5,21 5,35 5,29 5,70 - 5,24
4h - 4r 5,18 5,99 4,52 5,65 5,17 4,66 6,49 6,48 5,38
5h~ -  5r- 6,50 - - - 6,37 6,27 4,64 8,13 6,05
Keskimäärin — I medeltal 5,20 5,11 5,24 5,52 5,36 5,70 5,65 7,58 5,52
1961—68
7,891h +  kk - 1r +  kv 6,55 7,39 6,69 8,01 8,70 7,86 8,06 8,50
1h +  k -  1i* +  k 6,51 6,39 4,38 5,47 7,17 6,95 6,62 5,74 6,21
2h +  kk - 2r +  kv 6,52 6,86 6,47 7,00 6,47 6,90 6,56 6,54 6,67
3h - 3r 5,43 5,40 5,75 5,97 5,35 6,32 6,55 6,64 5,99
4h - 4r 5,14 4,63 4,99 5,58 4,78 5,70 7,10 6,7 6 5,67
5h- -  5r- 4,98 5,37 5,38 - - 5,88 5,29 - 5,35
Keskimäärin - I medeltal . 5,60 5,71 5,60 6,31 6,33 6,50 7,11 7,25 6,34
1969-70
8,811h +  kk - 1r +  kv — — — — 8,54 9,93 9,60 9,14
1h +  k -  1r +  k — — — — — 7,68 8,80 9,86 8,75
2h +  kk -  2r +  kv — — — — ■ 8,90 6,62 - 8,37 7,42
3h -  3r — — - - 6,91 7,28 6,77 8,72 7,15
4h -  4r — — - - 6,42 4,90 4,13 - 5,62
5h- -  5r- - - - - 5,23 4,74 - - 4,86
Keskimäärin -  I medeltal - - - - 7,12 6,51 7,17 8,95 7,11
1971-72
1h +  kk -  1r +  kv — - - - - - 10,30 10,00 10,25
1h +  k - 1r +  k — - - - - - - - -
2h +  kk -  2r +  kv — — — — — — — — —
3h -  3r — — — - — — 6,31 7,67 6,49
4h -  4r — — - - ■ - 6,00 - 6,00
5h- -  5r- - - - - - - 7,41 - 7,41
Keskimäärin -  I medeltal - - - - - - 6,73 8,13 6,85
Keskimäärin -  I medeltal 4,92 5,27 5,41 5,98 5,88 6,15 6,64 6,87 5,91
M^-hyror för lägenheter med Centralvärme i Jyväskylä i september 1972 enligt 
byggnadsär, lägenhetstyp ooh äret dä hyresgästen inflyttat
9. Keskusläramityshuoneistöjen m^-vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneisto-
tyypin ja vuokralaisen muuttovuoden mukaan Jyväskylässä syyskuussa 1972
Rakennuksen valmistumis- Vuokra , mk/m  ^- Hyra, mk/ra^
vuosi ja huoneistotyyppi Keskimaa-
Muutto vuosi - Flyttmngsar rin - I
hetstyp -1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 medeltal
- 1948
1h + kk - li* + kv 3,53 mm 3,53
1h + k - 1r + k 3,42 4,08 — - - - 4,76 — 3,91
2h + kk - 2r + kv 4,65 5,32 — — 5,15 - — - 4,95
3h - 3r — — — - - 3,44 3,44
4h - 4r •5,95 — - - - 4,21 - - 4,89
5h_ _ 5r- 2,33 - - - - 4,14 — ** 3,21
Keskimäärin - I medeltal 3,76 4,66 - - 5,15 4,18 4,76 3,44 4,02
1949-60
10,06 7,17 7,581h 4- kk - 1r + kv 5,28 7,35 — 6,00 9,33 7,27
1h + k - 1r + k 4,58 - - - 4,53 - 5,48 4,75
2 h +  kk - 2r + kv 3,94 4,52 — — — - 5,86 7,90 5,56
3h - 3r 4,52 5,88 — 6,18 — 6,82 6,12 5,34
4h - 4r 4,45 6,45 - - 6,32 - 8,14 6,41
5h- - 5r- 3,92 - - - - — *• 3,92
Keskimäärin — I medeltal 4,47 6,26 5,88 6,00 7,28 5,94 7,55 6,94 5,89
1961-68
9,96 9,051h + kk - ir + kv 6,88 7,40 — 9,15 8,69 8,95 10,13
1h + 1c - 1r + k — 9,52 - — 9,38 8,90 9,15 8,96 9,09
2h + kk - 2r + kv 6,95 — 6,92 7,3 6 7,32 7,76 8,29 7,90 7,57
3h - 3r 6,43 5,96 7,22 6,75 6,72 6,96 7,20 7,91 6,91
4h ^ 4r 5,34 6,46 6*30 5,45 6,73 7,38 6,35 6,09
5h- - 5r- 5,81 - 6,37 6,24 4,96 6,61 - — 5,81
Keskimäärin — I medeltal 6,00 6,87 6,62 6*96 6,34 7,63 8,29 8,34 7,10
1969-70
1h + kk - 1r + kv — — — — 7,94 — 9,11 9,11 8,76
1h + k - 1r + k — — — — 9,56 — 11,54 — 10,39
2h + kk - 2r + kv — — - — 8,77 7,69 4,26 - 6,83
3h - 3r — - — — — 7,14 7,69 8,21 7,70
4h - 4r 
5h- - 5r-
- — — - 7,38 9,38 10,00 8,06
Keskimäärin - I medeltal - — — - 8,59 7,39 8,32 9,09 8,12
1971-72
1h + kk - 1r + kv — — — — — — 10,33 — 10,33
1h + k - 1r + k - - - - — — — 13,33 13,33
2h + kk - 2r + kv - - - - - - 13,24 — 13,24
3h - 3r - — - - - — 9,07 — 9,07
4h 4t  
5h- - 5r-
— — — — — - 8,34 8,57 8,3 8
Keskimäärin - I medeltal - - - - - 9,02 10,00 9,51
Keskimäärin - I medeltal 5,09 6,09 6,55 6,93 6,69 6,76 8,38 7,81; 6,82 |
M^-hyror för lägenheter med oentralvärme i Äbo i september 1972 enligt bygg- 
nadsär, lägenhetstyp ooh äret dä hyresgästen inflyttat
2
9. Keskuslämmityshuoneistojen m -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneisto-
tyypin ja vuokralaisen muuttovuoden mukaan Turussa syyskuussa 1972
Rakennuksen valmistumis- Vuokra ,  mlc/m^ - Hyra, mk/m^
vuosi ja huoneistotyyppi Muuttovuosi - Plyttningsär Keskimää-
Eyggnadsär ooh lägen- 1 ' S rin - I
hetstyp -1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 ,1972 medeltal
-  1948
1h +  Iclc - 1r +  kv 5,92 — 6,40 6,91 5,78 6,70 7,81 7,42 6,64
1h +  k - 1r +  k 3,83 4,27 — 5,75 4,30 4,13 6,41 5,67 4,46
2h +  kk - 2r +  kv 3,90 — — 4,69 5,24 5 , o o - 5,98 4,45
3h - 3r 3,68 — 3,72 4,38 4,25 6,53 - 6,67 4,21
4h -  4r 3,81 — — 3,71 — 4,23 - 8,93 4,71
5h- - 5r- 3,10 4,27 3,19 4,30 3,87 4,69 3,22 4,20 3,65
Keskimäärin - I medeltal 3,75 4,27 3,68 4,60 4,29 5,03 4,13 5,78 4,28
1949-60
1h +  kk - 1r +  kv 6,62 8,33 7,51 7,56 8,13 7,01 7,38 7,86 7,33
1h +  k -  1r +  k 3,43 5,83 7,60 - 7,08 8,06 7,66 8,71 7,14
2h +  kk - 2r +  kv 5,39 — 4,91 6,22 6,46 6,92 6,30 7,22 6,10
3h - 3r 5,09 5,51 6,24 5,72 6,55 6,19 6,30 6,06 5,80
4h -  4r 5,10 4,32 5,37 5,66 5,95 5,88 5,70 - 5,38
5h- -  5r- 4,01 5,71 - 4,67 6,76 - - - 4,81
Keskimäärin — X medeltal 5,18 5,36 6,02 6,07 6,71 6,45 6,74 7,34 6,08
1961-68
1h +  kk -  1r +  kv 7,23 7,53 7,30 7,61 7,71 8,09 8,20 8,78 7,93
1h +  1c - 1r +  k 6,53 6,97 ; 7,23 7,03 6,52 6,99 7,82 8,40 7,24
2h +  lek - 2r +  kv 6,83 6,89 6,68 6,18 7,30 6,78 7,03 7,34 6,9 0
3h - 3r 5,64 5,86 5,62 5,58 6,36 6,28 6,26 6,86 6,08
4h - 4r 5,04 5,60 5,3"! 5,55 5,56 5,99 5,58 6,10 5,55
5h- - 5r- 4,91 5,63 5,40 5,12 5,67 4,98 5,70 6,72 5,46
Keskimäärin -  I medeltal 5,7-8 6,15 5,80 5,78 6,38 6,51 6,68 7,23 6,29
1969-70
1h +  kk - 1r +  kv — — — — 7,79 8,33 8,52 9,30 8,51
1h +  k -  1r +  k — — — - 6,56 6,69 — - 6,65
2h +  lclc -  2r +  kv — — — — 6,49 6,38 8,10 6,31 6,63
3h -  3r — — — - 5,90 6,14 6,41 7,94 6,26
4h -  4r - - - - 5,32 5,65 6,54 7,67 6,06
5h- -  5**- - - - - 4,20 - - 4,82 4,35
Keskimäärin — X medeltal - - - - 5,65 6,09 6,77 7,45 6,22
1971-72
1h +  Mc - 1r +  kv — — — — — — 10,00 11,21 10,47
1h +  1c - 1r +  k — — — - — - 11,67 - 11,67
2h +  Mc -  2r +  kv — — - — — — — 8,73 7,29 8,33
3h -  3r — — - - - 7,18 6,50 6,95
4h -  4r — — — — — - 5,70 6,17 5,81
5h- -  5r- - - - - - - 9,00 7,22 7,84
Keskimäärin -  I medeltal - - - - - - 7,15 7,07 7,13








5,92 6,29 6,60 7,0 6 5,99
9. Keskuslämmityshuoneistojen m -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden} huoneisto' 
tyypin ja vuokralaisen muuttovuoden mukaan Vaasassa syyskuussa 1972
p
M -hyror för lägenheter med Centralvärme i Vasa september 1972 enligt bygg- 
nadsär, lägenhetstyp ooh äret da hyresgästen inflyttat
2
Rakennuksen valmistumis- Vuokra, mk/m2 - Hyra, mk/m2
vuosi ja huoneistotyyppi 
Eyggnadsär och lägen­
hetstyp
Muuttovuosi - Plyttningsär Keskimää-
-1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
rin - I 
medeltal
- 1948
3,961h + kk - 1r + kv 3,69 — — - — - 4,07 5,45
1h + k - 1r + k 3,11 3,22 3,42 4,29 3,07 3,31 - 4,63 3,32
2h + kk - 2r + kv 3,80 — — 4,00 — - - ■ - 3,91
3h - 3r 3,40 3,39 - 3,40 - 6,35 4,23 3,68
4h - 4r ’ 3,50 — 3,86 3,16 - - 3,52 - 3,45
5h- - 5^- 2,70 - 4,03 3,49 - 3,40 — — 2,93
Keskimäärin - I medeltal 3,05 3,29 3,79 3,50 3,30 3,35 4,52 4,49 3,31
1949-60
8,821h + kk - 1r + kv — 5,59 — - 5,20 8,72 - 7,34
1h + k - 1r + k 2,92 — — 5,53 3,79 6,44 4,29 6,94 4,33
2h + kk - 2r + kv 3,12 — — 4,63 — 4,00 5,49 - 4,23
3h - 3r 4,39 5,10 — 4,07 4,05 - 4,58 5,16 4,43
4h - 4r 4,50 — 4,95 - 4,13 - - - 4,56
5h- - 5r- 4,01 - - - 4,57 - - — 4,14
Keskimäärin - I medeltal 4,09 5,25 4,95 4,84 4,11 5,09 4,80 7,06 4,51
1961-68
6,871h + kk - 1r + kv 6,46 6,03 6,07 6,29 6,43 6,25 7,71 6,59
5,871h + k - 1r + k — — 6,29 — 5,68 5,35 6,67
2h + kk - 2r + lev 3,40 — — 6,32 - 6,53 6,25 5,76 5,84
3h - 3r 5,14 5,70 5,25 5,31 5,64 5,37 5,72 7,76 5,61
4h - 4r 4,95 — 4,44 5,84 5,03 5,54 4,65 - 5,22
5h- - 5r~ - 5,34 5,20 - 5,31 6,67 5,20 5,56 *
Keakimäärin — I medeltal 5,17 5,87 5,17 5,83 5,37 5,61 5,94 6,88 5,70
1969-70
1h + kk - 1r + kv — - — — - - - 9,31 9,31
1h + k - 1r + k — — - — - - - -
2h + kk - 2r + kv — — — — 4,65 — - - 4,65
3h - 3r — — — — 4,63 6,53 6,03 - 5,90
4h - 4r — — — — — 6,32 6,11 - 6,23
5h- - 5r- - - - - 6,18 4,07 - - 5,22
Keskimäärin - I medeltal - - - - 5,40 5,73 6,08 9,31 5,85
1971-72
1h + kk - 1r + kv — - - - - - - - -
1h + k - 1r + k — - — — - - - - -
2h + lclc - 2r + kv — — — — — — 7,95 - 7,95
3h - 3r — - — - - - 8,00 7,75 7,80
4h - 4r - - - - - - 3,20 - 3,20
5h- - 5r- - - - — — — — —
Keskimäärin - I medeltal - - -
i
- 4,68 7,75 5,81
Keskimäärin - I medeltal 3,68
!
4,61 4,89 5,09 4,51 5,08 5,44 6,70 4,73 |
M^-hyror för lägenheter med centralvärme i Kouvola i september 1972 enligt 
byggnadsär, lägenhetstyp ooh äret da hyresgästen inflyttat
2
9. Keskuslämmityshuoneistojen m -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneisto-
tyypin ja vuokralaisen muuttovuoden mukaan Kouvolassa syyskuussa 1972
Rakennuksen valmistumis- Vuokra, mk/m^ - Hyra, mk/m^
vuosi ja huoneistotyyppi Muuttovuosi - Plyttningsär Keskimää-
lyggnadsär ooh lägen­
hetstyp -1965
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 medeltal
- 1948
1h + kk - 1r + kv - - - - - - - — -
1h + k - 1r + k 4,15 — - - 5,71 4,27 5,48 4,36 4,69
2h + kk - 2r + kv — — - - - 5,10 - 5,10
3h - 3r 3,10 3,17 3,65 - - 2,23 - - 3,06
4h - 4r - - - - - - - — -
5h- - 5r- — - — — — —
Keskimäärin - I medeltal 3,22 3,17 3,65 - 5,71 4,07 5 48 4,36 3,73
1949-60
6,62 5,661h + kk - 1r + kv 4,61 — - 6,00 5,67 8,21 -
1h + 1c - 1r + k 3,71 — — - - 5,37 5,00 4,92 4,63
2h + kk - 2r + kv 4,27 — - 6,38 6,65 - - 5,37
3h - 3r 3,59 - - - 6,09 - 5,21 4,26
4h - 4r - - - - - - 5,56 - 5,56
5h- - 5r- - - - 2,99 - - - - 2,99
Keskimäärin — I medeltal 3,86 - - 4,52 5,67 6,24 5,21 5,30 4,70
1961-68
6,84 5,891h + kk - 1r + kv 6,12 6,09 — 8,75 6,36 7,30 6,75
1h + k - 1r + k 6,58 6,80 — — — 6,71 - 5,14 6,40
2h + kk - 2r + kv 5,40 — 5,36 5,32 7,24 6,06 6,37 6,56 6,24
3h - 3r 5,78 — — 6,22 5,38 5,67 6,05 - 5,85
4h - 4r 4,88 4,64 5,6 8 5,37 - 6,62 5,64 - 5,49
5h- - 5r- 4,66 4,25 3,74 4,81 - - - 5,97 4,49
Keskimäärin - I medeltal 5,21 4,78 4,61 5,53 6,56 6,41 6,21 6,12 5,71
1969-70
1h + kk - 1r + kv - - - - - 6,19 - 9,00 7,19
1h + k - 1r + k — — — . — - - - -
2h + kk - 2r + kv — — — — — 5,21 — - 5,21
3h - 3r - - - - 8,60 - - - 8,60
4h - 4r - - - - - - — — —
5h_ _ 5r- - - - — — — — — —
Keskimäärin - I medeltal - - - - 8,60 5,73 - 9,00 7,12
1971-72
1h + kk - 1r + kv - - - - - - - - -
1h + k - 1r + k - - - - ■ - - - - -
2h + kk - 2r + kv — — - - — - 6,90 - 6,90
3h - 3r — — — — — - 7,27 - 7,27
4h - 4r - - - - - - 6,94 - 6,94
5h- - 5r- - - - - - - — — —
Keskimäärin - I medeltal - - - - - - 7,03 - 7,03
Keskimäärin - I medeltal 4,19 4,49 4,52 5,25 6,64 5,92 6,18 5,85 5,29
t^-hyror för lägenheter med Centralvärme i Lahti i september 1972 enligt hygg- 
nadsär, lägenhetstyp och äret dä hyresgästen inflyttat
2
9. Keskuslämmityshuoneistojen m -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneisto-
tyypin ja vuokralaisen muutto-vuoden mukaan Lahdessa syyskuussa 1972







-1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 medeltal
- 1948
4,82 6,33 5,331h + kk - 1r + kv 5,16 4,57 - 5,37 - -
1h + k - 1r + k 3,24 — 4,31 — 4,32 6,75 - 5,56 4,53
2h + ldc - 2r + kv 5,05 — 5,42 5,03 - 5,33 - - 5,26
3h - 3r 3,47 2,22 4,37 2,80 — 7,78 4,69 - 3,84
4h - 4r 3,63 — 3,94 4,74 - 3,80 - - 3,87
5h- - 5r- 2,85 - - - - 3,99 - - ■ 3,60
Keskimäärin - I medeltal 3,60 3,42 4,60 4,30 4,72 5,16 4,69 5,56 4,23
1949-60
4,62 9,26 7,451h + idc - 1r + kv 6,15 4,20 6,54 7,35 7,20 10,23
1h + k - 1r + k 4,01 5,23 4,97 5,00 4,19 5,71 5,99 5,17 4,95
2h + kk - 2r + kv 6,65 5,22 7,53 - 5,90 6,12 6,65 6,00 6,16
3h - 3r 4,76 4,32 — 4,35 4,33 - 4,63 5,35 4,7 6
4h - 4 r 4,98 — 5,06 - - - - 4,63 4,92
5h_ - 5r- 4,12 - - - - 3,73 — — 3,99
Keskimäärin — X medeltal 4,84 4,90 5,50 6,00 4,77 5,23 5,75 5,94 5,24
1961-68
6,66 8,01 8,73 8,20 7,301h + kk - 1r + kv 5,67 7,14 6,94 7,33
1h + k - 1r + k 6,60 — 6,52 5,17 5,19 7,96 6,41 7,39 6,66
2h + kk - 2r + kv 6,23 6,32 5,71 6,40 6,52 6,76 7,31 7,72 6,80
3h - 3r 5,10 5,46 5,74 5,42 5,56 6,04 6,071 6,65 5,76
4h - 4r 5,25 5,54 5,33 4,72 5,95 5,28 4,66! 6,0 6 5,32
5h- - 5r- 5,52 - - 4,31 5,60 6,19 4,08 - 4,93
Keskimäärin — I medeltal 5,39 5,81 5,82 5,29 5,7 6 6,17 6,22 6,99 5,87
1969-70
6,811h + kk - 1r + kv — — - 8,00 6,32 7,03 -
1h + k - 1r + k - - - - - 6,94 7,19 - 7,0 6
2h + kk - 2r + kv — — — — - - - - -
3h - 3r — — — - 6,01 6,1 1 7,26 6,49 6,39
4h - 4r — — - - 5,55 6,18 4,95 - 5,44
5h- - 5r- - - - - 5,71 - - - 5,71
Keskimäärin — I medeltal - - - - 5,99 ■ 6,26 6,10 6,49 6,12
1971-72
8,82 8,711h + idc - 1r + kv - - - - - - 8,59
1h + k - 1r + k — - - - - - - - -
2h + kk - 2r + kv — — — — — - 6,29 - 6,29
3h - 3r — - - — — - 6,29 - 6,29
4h - 4r - - - - - - 6,25 7,24 6,73
5h- - 5r- - - - - - - — — —
Keskimäärin — I medeltal - - - - . - - 6,86 7,99 7,27
Keskimäärin - I medeltal 4,70 5,40 5,53 5,28 5,63 5,86 6,12 6,70 5,57
M -hyror för lägenheter med centralvärme i Björneborg i september 1972 enligt 
byggnadsarj lägenhetstyp ooh äret dä hyresgästen inflyttat
29. Keskuslämmityshuoneistojen m -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneisto-
tyypin ja vuokralaisen muuttovuoden mukaan Porissa syyskuussa 1972
2
Rakennuksen valmistumis- Vuokra , mk/m^ - Hyra, mk/m^
vuosi ja huoneistotyyppi 
pyggnadsär ooh lägen- 
hetstyp
Muuttovuosi - Flyttningsär Keskimää­
rin - I 
medeltal-1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
- 1948
6,671h + kk - 1r + kv 5,15 4,19 - - - - 6,43 5,35
1h + k - 1r + k 4,45 — . 4,01 3,77 4,40 4,74 6,11 5,76 4,50
2h + kk - 2r + kv 3,95 - - 4,81 - - - - 4,18
3h - 3r 3,10 — 2,96 - 5,09 - - 2,67 3,15
4h - 4r 2,67 - 2,93 3,56 - - - - 2,94
5h- - 5r 2,74 - - - - - - - 2,74
Keskimäärin - I medeltal 3,34 4,19 3,25 3,87 4,59 4,74 6,22 4,27 3,63
1949-60
6,401h + kk - 1r + kv 5,76 — - 4,26 6,18 4,50 4,33 5,72
1h + k - 1r + k 4,33 3,17 4,59 4,31 4,13 4,17 5,21 - 4,32
2h + kk - 2r + lev 4,70 4,35 5,15 — 7,13 3,88 4,54 6,31 4,89
3h - 3r 4,78 — 4,21 — 4,15 — 5,65 4,89
4h - 4r 3,58 — — - 4,51 4,52 - 3,91 4» J5
5h- - 5r- 
Keskimäärin - I medeltal
2,77 — — 4,22 — 5,67 — f ’?6
4,42 3,71 4,66 4,25 4,72 5,16 4,96 4,74 4,67
1961-68
6,441h + kk - 1r + kv 6,77 5,70 5,49 6,77 5,64 6,74 5,26 7,30
1h + k - 1r + k _ _ — — — 4,83 6,05 6,23 5,54
2h + kk - 2r + kv 4,74 7,00 6,67 5,67 6,46 4,36 6,72 5,19 5,83
3h - 3r — 4,50 5,78 5,13 5,57 5,13 6,07 5,31 5,38
4h - 4r 5,05 6,07 5,54 5,25 - 4,90 4,95 - 5,38
5h- - 5r- - 4,66 - 4,87 - 4,88 - 4,04 4,58
Keskimäärin - I medeltal 5,37 5,34 5,82 5,66 5,97 5,18 5,87 5,62 5,58
1969-70
1h + kk - 1r + kv . 7,96 8,87 7,14 8,20
1h + k - 1r + k — — — - — - - - -
2h + kk - 2r + lev — — - — - 5,10 - 6,55 6,04
3h - 3r — — - - - 5,72 - 5,75 5,74
4h - 4r - - - - 5,14 - 5,14 - 5,14
5h- - 5r- - - - - - 3,11 - - 3,11
Keskimäärin - I medeltal - - - - 5,95 5,34 5,71 6,24 5,73
1971-72
1h + kk - 1r + kv - - - . - - - 6,91 14,15 10,02
1h + k - 1r + k — — - — - - - - -
2h + kk - 2r + kv — — — — 7,23 8,26 7,74
3h - 3r — — — - — - 6,58 - 6,58
4h - 4r - - - - - - 6,14 - 6,14
5h- - 5r- - - - - - — — — —
Keskimäärin - I medeltal - - - - - - 6,39 10,29 6,85
Keskimäärin - I medeltal 3,92 5,17 4,53 5,06 5,21 5,18 5,80 5,57 4,94
9. Keskuslämmityshuoneistojen m -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneisto- 
i tyypin ja vuokralaisen muuttovuoden mukaan Kuopiossa syyskuussa 1972 
' 2M -hyror för lägenheter med Centralvärme i Kuopio i september 1972 enligt 
byggnadsär, lägenhetstyp ooh äret dä hyresgästen inflyttat
Rakennuksen valmistumis-
' ' 1 y ..  " 2 --
Vuokra, mk/m - Hyra, rak/m
vuosi ja huoneistotyyppi 
Ryggnadsär ooh lägen- 
hetstyp
Muuttovuosi - Flyttningsär Keskimaa--
-1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 rin - I medeltal
- 1948
1h + kk - Tr + kv 6,9 6
•
6,96
1h + k - 1r + k 4,31 - . 4,49 - 7,00 4,82 - 5,29 4,81
2h + kk - 2r + kv 4,90 — - — — - — — 4,90
3h - 3r 4,44 - - - - - 6,06 - 4,81
4h - 4r - - - - ¿m - — - -
5h- - 5r- - - - - - - - - -
Keskimäärin - I medeltal 4,45 - 5,86 - 7,00 4,82 6,06 5,29 4,97
1949-60
1h + kk - 1r + kv 5,37 - 5,38 - - 6,64 — 5,93 5,67
1h + k - 1r + k 4,44 4,47 - - — 5,38 — 5,21 4,97
2h + kk - 2r + kv 6,25 - - • - — 5,oo 5,43 5,67 5,69
3h - 3r 4,83 - - - - 4,94 4,43 5,11 4,78
4h - 4r 4,40 - - - 5,27 - 6,07 - 5,27
5h- _ 5r- 4,92 - 5,12 - - 5,45 - - 5,10
Keskimäärin — I medeltal 5,05 4,47 5,18 - 5,27 5,30 4,90 5,43 5,13
1961-68
1h + kk - 1r + kv 7,10 8,73 7,54 6,12 7,80 8,37 8,18 8,12 7,73
1h + k - 1r + k 7,52 6,49 - 6,35 7,24 - - — 6,98
2h + kk - 2r + kv 6,70 6,67 — 6,84 7,01 — - 6,28 6,69
3h - 3r 6,08 — 5,76 5,88 6,20 6,07 6,31 7,13 6,31
4h - 4r 6,37 5,39 6,21 5,71 5,32 5,96 6,90 7,81 6,11
5h- _ 5r- - - 5,87 5,40 - - - - 5,67
Keskimäärin - I medeltal 6,48 6,22 6,24 6,01 6,78 6,66 7,37 7,23 6,65
1969-70
1h + kk T 1r + lev - - - - - - 8,82 - 8,82
1h + k - 1r + k — — — - — — - — -
2h + kk - 2r + kv — — — — — — 7,22 — 7,22
3h - 3r — — — — 6,85 6,56 5,00 8,18 6,76
4h - 4r 4,88 4,885h- - 5r- — — — — — —
Keskimäärin - I medeltal - - - - 5,38 6,56 6,95 8,18 6,32
1971-72
1h + kk - 1r + kv — — — - — — 7,12 7,45 7,24
1h + k - 1r + k — — - - - - 6,40 6,7 6 6,52
2h + kk - 2r + kv — * — — — — - , - -
3h - 3r - — — - — — - 5,89 5,89
4h - 4r — — — — — — 5,43 5,44 5,44
5h- - 5r- - - - - - - 5,11 5,2C 5,16
Keskimäärin - I medeltal - - - - - - 6,08 5,84 5,95
Keskimäärin - I medeltal
t 5,37
6,01 5,90 6,01 6,26 5,97 6,19 6,4C 5,99
M -hyror'för lägenheter med ©entralvärme i Uleäborg i september 1972 enligt 
byggnadsär, lägenhetstyp ooh äret da hyresgästen inflyttat
29» Ke skuslämmityshuonei s t o j en m -vuokrat rakennuksen valmistumisvuoden, huoneisto-
tyypin ja vuokralaisen muuttovuoden mukaan Oulussa syyskuussa 1972
Rakennuksen valmistumis-
2 2 
Vuokra, mk/m - Hyra, mk/m
vuosi ja huoneistotyyppi 
Byggnadsär ooh lägen­
hetstyp
Muuttovuosi - Flyttningsär Keskimää­
rin - I 
medeltal-1965 1966 1967 1968 1969. 1970 1971 1972
- 1948
5,83 4,861h + kk - 1r + kv 6,06 — 2,71 — - — -
1h + k - 1r + k 2,98 — ■ — 8,18 — 5,68 1,04 - 4,01
2h + kk - 2r + kv 2,90 — — — — 6,00 - - 3,63
3h - 3r 4,03 4,73 3,25 4,30 5,38 - 4,78 - 4,31
4h - 4r — - - - - - - - -
5h- - 5r- - - - - 4,71 - - 4,92 4,85
Keskimäärin - I medeltal 3,72 4,73 3,08 4,90 4,91 5,79 3,68 5,05 4,39
1949-60
7,60 6,351h + kk - 1r + kv 5,15 — 6,89 6,32 4,85 6,25 6,98
1h + k - 1r + k 3,75 — — 4,44 6,18 7,45 5,48 6,51 5,93
2h + kk - 2r + kv 5,71 4,86 — 5,33 7,67 7,04 8,16 - 6,54
3h - 3r 4,47 5,96 3,64 - 4,78 5,35 7,35 ¡6,32 5,63
4h - 4r - - 5,03 - 4,55 - 4,64 6,59 5,12
5h_ - 5r- - - - - - 7,50 - - 7,50
Keskimäärin - I medeltal 
1961-68 '
4,94 5,53 4,98 5,36 5,20 6,18 6,08 6,49 5,81
1h + kk - 1r + kv 7,23 5,97 7,68 7,12 6,91 8,08 8,70 7,87 7,79
1h + k - 1r + k 7,10 4,38 - 5,16 — 6,1 1 — 7,43 6,37
2h + kk - 2r + kv 4,24 - 6,31 6,25 — 6,51 7,53 6,44 6,44
3h - 3r 5,24 6,09 5,00 6,07 5,66 6,24 5,41 6,77 6,00
4h - 4r 5,51 - - 5> 15 6,54 5,70 6,11 6,31 5,93
5h- - 5r- - - - 5,51 5,49 5,12 - - 5,45
Keskimäärin — X medeltal . 5,52 5>71 6,18 5,76 6,01 6,43 6,39 6,82 6,23
1969-70
1h + kk - 1r + kv - — — — 7,63 a- 9,62 8,41
1h + k - 1r + k — — M _
2h + klc - - 2r + kv -■ - — _ 5,21 8,18 6,78
3h - 3r - - - - 7,05 — — 7,05
4h - 4r - - - - 5,49 6,14 — 8,54 6,68
5h- - 5r- - - - - 6,36 5,65 6,1 1 6,06
Keskimäärin - I medeltal - - - - 6,09 6,53 6,79 8,82 6,80 •
1971-72
1h + kk - 1r + kv - - - — — 8,07 10,12 8,85
1h + k - 1r + k — — — — «M 9,21 wm 9,21
2h + kk - 2r + kv — — _ _
3h - 3r - - — — — — 7,18 8,37 7,49
4h - 4r - - - - - . 7,50 6,43 6,99
5h- - 5r- - - - - - —
Keskimäärin - I medeltal - - - - - 7,57 8,41 7,82
Keskimäärin - I medeltal j
i
4,92 j 5,51 5,28 5,591 5,78 6,35 6,49 6,90 6,1 1
10. Markkinavuokraisten ke skus1ämmi ty shuone i st o j en keskimääräiset kuukausi­
vuokrat neliömetriä kohti syyskuussa 1972 eräillä paikkakunnilla
Genomsnittliga m&nadshyror per kvadratmeter för hyresmarknadslägenheter 
med oentralvärme i septemher 1972 pä vissa orter
Paikkakunta
Ort



















Helsinki - Helsingfors 927 755 7 1 2 686 6 1 2 747
Espoo - Esbo 8 8 5 734 755- 7 1 2 6 5 8 7 2 1
Vantaa - Vanda 895 7 8 1 696 624 580 7 1 2
Turku - Ibo 7 6 8 637 595 558 476 6 0 1
Lahti - Lahtis 7 1 6 5 7 6 546 514 459 554
Tampere — Tammerfors 787 5 70 57 6 538 495 593
Jyväskylä 8 2 8 6 8 3 6 36 649 474 6 5 6
Kuopio 704 594 579 536 525 592
Vaasa -  Vasa 6 1 5 448 499 4 6 7 360 471
Oulu - Uleäborg 752 6 1 6 594 590 558 6 1 4
Rovaniemi 763 626 6 1 5 56 2 447 606
